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ELŐSZÓ
Az Acta Iuvenum Sectio Archaeologica immár harmadik kötetét ajánlom az Olvasó figyelmébe, 
a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Régészeti Tanszéke hallgatóinak dol-
gozataival. Tanszékünk hagyományosan nagy létszámban, s ami legalább ennyire fontos, ered-
ményesen képviselteti magát az Országos Tudományos Diákköri versenyen. A választott téma-
körök széles skálája a Tanszéken történő oktatás elmélyült voltát és sokszínűségét bizonyítja. 
Ennek jegyében Osváth Zsófia késő vaskori üveggyöngyök archaeometriai vizsgálatát végezte 
el, Walter Dorottya egy késő szarmata település csillámos anyaggal soványított kerámiájának 
elemzésében mélyült el. Rácz Rita a pannóniai langobard sírokban talált övcsüngős amulettek 
rejtélyét igyekezett megoldani, Pórszász Anna pedig új szempontok szerint vette szemügyre 
Észak-Magyarország 10. századi sírjainak érméit. A téma módszertani szempontból újszerű 
megközelítését dolgozta ki Oláh Irma Békés megye 10–11. századi telepeinek és temetőinek 
összevetése során, Molnár Karola újabb kecskeméti ásatások leleteinek feldolgozásával gaz-
dagította a késő középkori és kora újkori kutakról alkotott tudásunkat. Tisztelet és elismerés 
illeti valamennyiük teljesítményét, hiszen rengeteg lemondással, aprómunkával, elmélyült 
kutatással töltött óra kellett ahhoz, hogy kiálljanak mondandójukkal a pódiumra, s eljussa-
nak odáig, hogy kiérlelt gondolataik immár nyomtatásban is megjelenjenek. Ehhez azonban 
nélkülözhetetlen volt az a rengeteg konzultáció, egyéni foglalkozás, amelyet témavezetőik, 
felkészítő tanáraik (Kulcsár Valéria, Révész László, B. Tóth Ágnes, Vörös Gabriella, Wolf 
Mária) irányításával végeztek. A tehetséggondozás ezen formájára Tanszékünk nagy figyelmet 
fordít, s szándékaink szerint ezt az irányt folytatjuk a későbbiek során is. E folyamat révén 
válik a tanítványból ifjú kutató, aki aztán az egyetemet elhagyva, friss diplomával a kezében 
bátran nézhet szembe a szakmai kihívásokkal. Sokat mondó adat, hogy a korábbi OTDK ver-
senyeken szerepelt, s főként az ott helyezést elért hallgatóink közül szinte mindenki álláshoz 
jutott választott hivatása területén, s ott kitűnően megállják a helyüket. Pályaelhagyó alig akad 
közöttük, ellenben többen közülük ma már doktori képzésünk résztvevői, vagy éppen fokoza-
tuk megszerzésének küszöbén állnak. Úgy tűnik, hogy a felsőoktatást övező, ideálisnak aligha 
nevezhető körülmények között is sikerült megtalálni azt az utat, amelyet követve az igazán 
elkötelezett, tehetséges, a munkától vissza nem riadó hallgatók megvalósíthatják gyermekkori 
álmukat, s régésszé válhatnak. Fontos visszajelzés ez nemcsak mai és jövendő hallgatóinknak, 
hanem az oktatók számára is. 
A korábbi tradíciókat ez alkalommal is sikeresen folytatni tudtuk, s büszkék vagyunk a hall-
gatóink versenyen elért eredményeire: a Régészet I. szekcióban (őskor, római- és késő császár-
kor) Walter Dorottya második, Osváth Zsófia harmadik helyezést ért el, a Régészet II. szekció 
(kora és értett középkor) győztese Rácz Rita lett, a második helyezést pedig Oláh Irma érde-
melte ki. Nem feledkezhetünk meg azonban Molnár Karoláról és Pórszász Annáról sem, akik 
szintén derekasan helyt álltak a megmérettetésen.
Sikereikhez szívből gratulálunk! Számunkra, tanáraik számára helyezéstől függetlenül ők 
valamennyien nyertesek.
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